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E L ARROZ 
POR MA.XIM1L ANO SoXNBNSCHBlN 
Constructor especialista de fabiicas 
4e descascarar arroz, cebada y perlarla), g u i -
santes y garbanzos. 
Por más que no se halle nino-un arti-
culo alimenti'Mo cuyo consumo se haya 
generalizado tanto en tan corta tiempo 
en Europa, como el arroz, no se le ha 
concedido, sin embargo, apenas aten-
ción alguna en la prensa tecnológica, 
y lo poco que se ha publicado sobre e>te 
grano han sido artículos de mayor ó 
menor carácter histórico geográfico, ó 
bifii noticias y esradísticas comerciales 
acerca del mismo, escritos que no ofre-
cían ningún interés al práctico que espe-
cialmente se dedica á la industria arro-
cera. 
Voy á tratar, en cuanto me lo permita 
el limitado espacio de que puedo dispo-
ner en etsas columnas, de la fabricación 
referida. Sin embargo, como en ellas no 
se hau tratado mufho esas cuestiones, 
me permitiré, á manera de iatrotiuccion 
á esta materia, exci ar la atención de los 
que se dedican ó piensan dedicarse á es-
te ramo, exponiendo el desarrollo del co-
mercio y fabricación «rroc^ras durante 
el último decenio de este siglo. 
Los datos estadistu-os de uno de los 
próximos aril-ulos, ademas de ofrecer 
un cuadro cl»ríslmo del asunto, encerra-
rán una confi macion del principio mer-
cantil de que el establecimiento de una 
Industria en grande escala, auxiliada por 
múltiples y haraios medios de comuni-
cación, es la condición capital para in • 
troducir, generalizar y hacer accesible 
á todas las clases sociales un articulo 
destinado al consumo. 
Es ocioso advertir que no me refiero 
á la introducción del arroz corno ar icu-
lo de consumo en generul, sino de su es-
pecial en Europa; pues es sabido de to-
dos que el arroz desde los tiempos más 
remotos se ha usado como sustancia 
cia alimenticia y que viene á constituir 
lo que entre nosotros el pan para multi 
tud de pueblos asiáticos, especialmente 
los que tienen residencia fija en las co-
mal cas fluviales bajas. 
Es'ái también co;np'tentemente de-
mostrado que el cultivo del arroz data 
asiinis no de la aoti^ü-ídad, y que habia 
llegado en China, Jupón é islas inmedia-
tas ya antes de 5.000 años k un sumo es-
tado floreciente. Las opiniones de mu-
chos antiguos autores clásicos corrobo-
ran esta aserción, ASÍ describe el autor 
chino Schoo K m g con la mayor minu-
ciosidad la ca t ia l i zHc ion de riego que 
mandó construir P1 emperador Yu Suog 
2.350 añ<.s antes d-- Jesucristo. Es igual-
mente un hecho fuera de toda duda que 
la tierra primi;iva ó cuna del arroz, fué 
el Asia, en donde hay muchos terrenqs 
que ofrecen todas las condiciones previas 
de un buen cultivo de! arroz, y llanuras 
bajas no roturadas en las desembocadu-
ras de caudalosos rios, favorecidas por 
un clima adecuado. 
Son enormes las cantidadps de arroz 
que producen los deltas del Iravady, del 
Me-Khong y otros rios asi4ticos, que du-
rante la temporada de las lluvias inun-
dan comarcas enteras y las feírrilizau con 
sus aguas y restos vegetales y animales 
que éstas contienen. Y á pesar de que se 
cuenten por millares los años que ese 
suelo ha alimentado cou su arroz gran-
des é innumerables pueblos, puede aún 
hpy seguir ofreciendo el principal sus-
tento á esas masas sin igual densas; y 
no sólo esto, sí que esta misma región 
del globo puede expedir á todas las de-
más partes del mismo un abundantísimo 
sobronte. 
Representa allí el arroz lo que la pata-
ta en Alemania y el trigo en o'ros pai-es 
europeos para la alim-ntacion de las 
masas populares; y en las épocas en que 
las cosechas de patatas y de trigo han 
resultado malas, el arn>z ha suplido la 
falta, como lo comprueban con la exac 
titud irrefutable de los números las esta-
dísticas que se han venido llevando. 
En Europa no se conocer ía el arroz 
probablemente hasta las campañas de 
Alejandro el Grande, : 66 años A de J . , 
porque en los autores antiguos no le ha-
llamos mencionado antes de esa época, 
con el vocablo de o r i z i . La carencia de 
convenientes medios de comunicación y 
las relaciones nada amistosas entre las 
naciones europeas 3' las asiáticas, impi-
dieron durante mucho tiempo la intro-
ducfMon de ese alimento corno tal en Eu-
ropa. A los árabes quedó reservado el 
establecer el cultivo del arroz, empezan-
do en Africa por el Delta d^l Nilo y en 
Europa por España, coronando sus es-
fuerzos el éxito m »s feliz. En I alia em-
pezó á cosecharse arroz hacia el año 
1530, para adquirir pronto una gran ex-
tensión desde b-s valles y rios de los 
Alpes basta la R -ma^na, donde el viaje-
ro no ve hasta donde alcanzi el poder 
visual mas que arrozales. Tanto en Lalia 
como ew España el arroz se ha aclimata-
do perfectamente, y h-sta respecto de 
algunas variedades se ha mejorado la 
calidad. 
En América del Norte, en la Carolina, 
se hizo la primera siembra de arn-g en 
1700. A manera de eúsayo, procediendo 
la .«emüla de Madagascar. A esta peque-
ña cantidad de semilla sucedieron pronto 
mayores importaciones de la India; y ya 
en 1724, esto es, 23 años después, se ex 
portaban de la Carolina 18 000 sacos de 
arroz. Al grado de desarrollo que ha 
llegado el arroz en la Carolina pocos lo 
ignorarán, existiendo aún hoy un géne 
ro especial que se conoce en todas partes 
bajo el nombre de «arroz de la Caro-
lina.» 
Como hemos significado, se crian exce-
lentes clases de arroces en Europa y en 
España. Estos contienen, según un aná-
lisis quimico que de ellos he practicado, 
un elevado tanto por ciento de gluten, 
mayor que en la generalidad de arroces, 
por lo mismo son más nutritivos, más 
duros de nú'deo, con aquel aspecto vi-
treo, por el cual juzga el inteligente en 
el negocio la calidad del arroz. 
Es , pues, gran lástima que tanto en 
Bspañi como en Italia, esté tan atrasada 
aún U elaboración del arroz bajo el pun-
to de vista de f<ihric%cion continua, re-
gular y fundada en una base científico-
in l i ; Urial. E u hon^r de la verdad y de 
los italianos, hemos de observar, sin em-
bargo, qoe Italia ha emprendido en este 
s-ntido con gran empuje la senda del 
progreso, erigiéndose en estos últimos 
años grandes moinos de arroz bien ins-
talados y que prosperan brillantemente. 
No puede tenerse más palpablemente 
demostrado que en es e caso que la in-
du-trin en grande escala es el único me-
dio de realzar un artículo de comercio, 
sobre todo si lo es también de consumo, 
y hasta de producirlo en condiciones de 
h-cerlo exp >rtabl ; puesto que, á pesar 
de la inmensa competencia del arroz de 
la India, sumamente barato, exportan 
los grandes molinos cantidades muy con-
siderables de arroz, especialmente á 
Austna Hungría, al paso que los peque-
ños molinos tienen que valerse de inter-
mediarios y no logran levantarse. 
Las causas de este hecho que observa-
mos están á la vi-«ta, y cons itnyen para 
el comerciante práctico y para el espe 
cialista de este ramo de fabricación nin 
gun misterio. Mientras el pequeño moli-
no nopuele echar sus cimientos mfts 
qu*» donde ten^a agu^t que aprovechar 
como fuerza motriz, aunque allí tuviese 
á mano excelentes vias de comunicación 
y contase con suficiente cantidad de 
materia elaborable de una á o ra cose 
cha; M industrial que puede emprender 
la fibricaciou en grande escala puede 
establecerse en cualquier pare donde 
halle suficientes medios de comunicación 
para procurarse materia en bruto en la 
cantidad necesaria para alimentar su 
fabrica y para expedir á todas IMS partes 
que convenga el producto de su elabora-
cion. Ademas tiene ocasión de dar pro 
duc.tiva salida á los desechos ó residuos 
d»' la fabricación, los cuales llegan difí 
cilui'-nte á tener valor alguno en manos 
del pequ-ño fabricante. Este, ó como 
aquí le solemos llamar, el ccampesino 
molinero.» está forz 'Samente encerrado 
ea el circulo de sus escasos medios auto 
para las compras como para las vent«s. 
Por el contrario, el gran molinero, puede 
moverse libremente aprovechará me-
nudo coyuntur.is sumamente favorables 
para la compra ó para la venta. Sóla 
mente para la grande industria tiene 
razón de ser el vapor; y donde éste se 
establece y arraiga, las campanas del 
pequeño industrial pueden doblar á 
muerto al compás del estribillo ntempi 
passa¿¿\» 
(Continuará.) 
R E M I T I D O 
PA.LTA DK RBPRBÍIOV EN LOS DELITOS 
BUHALES 
Con este epiirrnfe publicó la CRÓNICÍL 
DE VINOS Y CEREALES del 6 del actual, 
un sensato y juicioso articulo; pero su 
autor, por razones que respetamos, d̂ -be 
callar más que lo publicado; sin duda al-
guna está muy enterado de ios chanchu-
llos que se hacen en los pueblos y del 
abandono en que se halla la propiedad 
rural, expuesta á todas horas la volun-
tad de los malvados. ¡Ya se vé, como que 
cuasi en absoluto quedan impunes los 
grandes daños que se cometen! 
En un pueblo de primer orden de la 
provincia de Madrid, que hoy no quere-
mos nombrar, se han cortado y destro-
zado la cepas del señor alcalde, y por 
cierto que dicho señor uo hará bien, pe-
ro ta ni ñoco hace mal; se han cortado los 
olivones del secretario de ayuntamiento, 
incapazni de mirar mal á nadie, y en ^se 
mismo pueblo se han cortado las cepas 
<ie veintisiete vecinos, no solo en este 
invierno, sino que se viene haciendo 
hace mu hos años y en cantidades fa-
bulosas de cepas destrozadas, y lo peor 
de todo es que todos los años quedan sin 
castigo. 
Así, pues, si la guardia rural no se 
opone ó esto no lo arreglan de otro modo, 
la propiedad rural por esta bendita tie-
rra está en manos de los malvados, co-
giendo su dueño lo que quieren de-
jarle. 
Yeso que los guardas abundan, pero... 
que... que son un mito, s ino son otra 
cosa peor. 
V a co -rá, ontro. nuo-ro o j wU i BLU le U tO 
y... gente nueva; todos á la calle; y 
quién se nombra? á los parientes, ami-
gos, paniaguados ó agentes electorales; 
y en fin, ̂ quienes saben que van á durar, 
lo que duren los amigos que los emplean, 
con lo ciuil queda dicho todo; cuidan, 
pues, mvgnifícamente los montes% no dan 
desueltas, no hacen capa á los corlado-
res de pinos, ni á \os extractores, ni con-
sienten ganados en los tall-res, vigilan k 
los ganaderos, cogen á los dañinos de 
propiedades, y por último, todo, todo es-
ta bien, bien cuidado, como el agua en 
una cesta, y vénganos el tu reino. 
Ya daremos pelos y señales, si esto no 
searreglt, porgue hemos oído que el 
señor gobernador toma cartas en el 
asumo. 
30 de Junio. 
N C m C I A S 
Habiendo llamado distintos vi'iculto-
res la atención de los Sres. Al me ra y 
Buxó, directores de la estación viti-viní-
cola e&pañola, de Ripollet, acerca de fo-
COÍÍ filoxéncos que decían txi^tir en di-
ferentes puntos del término municipal 
de Sardañola, dichos s ñon s lo pusieron 
en conocimi' uto del señor ingeniero 
Hgrónomo de la provincia, el cual í̂ e di-
rigió á Ripollet y en unión de los ante-
dichos señores, el dia 29 del próximo pa-
sado se trasladnron á dicho pun o y exa-
minados minuciosamente los viñed seo-
nocidos por el Serral de Allitnira, y otros 
de casa Llosas que parecían est.tr filuxe-
rados, no encontraron en ellos indicio al-
guno de tan temible plaga. 
En un viñedo próximo á la fuente de 
casa Llosas han podido observar un pe-
queño foco de Erinosis que es de pooa 
importancia. 
CRONICA DB VINOS Y C E R E A L E S 
L a comisión tiene la gatisfaccion de 
con.-^nar, p»ra tranqnilidHd de los se-
ñores viticultores, que casi todos los ex-
tensos viñedos que han inspeccionado se 
desarrollnn con una fuerza y luzania que 
nada dejHn que desear; tan solo se ha 
nóta lo alguna que otra hoja atacuda de 
mildiu, pero sin reproducción, por haber 
muerto sus o-éruienes á causa del calor 
fuerte de estos últimos dias. 
LHS noticias que recibimos de la Man-
cha sobre los estracros que viene hacien-
do la langosta no pueden ser más des-
consoladoras. En Tomelloso y en otros 
dilatados términosde aquelladesgraciada 
región puede decirse que casi todos los 
sembrados han sido devorados por la 
plaga, quedando los pueblos en la c r i t i -
ca siruacion que es fácil presumir. 
La empresa de los caminos de hierro 
del Norte introduce un 50 por 100 de re-
baja en las tarif s corrientes para el 
trasporte de los objetos que se facturen 
con deslino á la exposición aragonesa. 
El consejo superior de agricultura, in-
dusrria y comendo, estudia en estos mo-
men'os el establecimiento de un museo 
que comprenda sus tres especialidades. 
El museo se organizará sin gastos pa-
ra el Estado, y reportará ventajas muy 
positivas á nuestros productores. 
El gobernador de Pamplona ha dis-
puesto que no se celebre por ahora la fé-
ria de ganados, fundándose en el infor-
me de la Jun'a provincinl de Sanidad 
que habrá de dictaminar también acerca 
de !as precauciones que conviene tomar 
con motivo de la aglomeración de gente 
en las próximas fiestas de San Fermín. 
Hay temores fundados de que resulte 
una mediana recolección de cereales en 
Vitoria y sus inmediaciones, por efecto 
de las continuas tormentas de la pasadu 
semana. 
Del Diar io Mercantil, de Málaga: 
«Graciás á febril actividad, á la poco 
común inteligencia de nuestro querido 
arnitro Sr. I). Pedro Gómez G imez. d ig-
no presidente de la junta represenfante 
del comercio y de la industria, junta que 
á tan alto lugar ha llegado en nuestra 
plaza b'ijo tan inteligente como eficaz 
presidencia, los productores de vinos 
cuentan con un sindicato, que si como 
creemos y esperamos, cumple con la 
elevadisima misión que le corresponde, 
cons'i uirá la más sólida y firme garan-
tía de tan irnporiante ramo de riqueza.» 
Sjgun manifiesta el vice cónsul de 
Frani ia en Butouw, los vinos del Cáuca-
so son fácilmente trasport.ables, con lo 
' u e hacen una concurrencia grande á 
,os de Crimea; los barcos rusos loa con-
ducen á O lessa y otros puertos de Rusia. 
L»i3 transHcciones de vinos en el Cabo 
de Buena Esperanza son muy impor-
tantes habiendo aumentado la exporta-
ción. 
Dice La M i d i Vinicole, de B*».rís, que 
por consecuencia de las reclamaciones 
hechas p( r el sindicato general, el go-
bierno francés está dispuesto á perseguir 
rigurosfcinente á los fabricantes de pro 
ductos colorantes y conservadores del 
vino, ue puedan ser nocivos á la salud. 
Los negocios de vinos han es'ado tan 
animados en la renombrada bodega de 
Valdepeñas (Ciudad Real), que solo en 
nueve dias, desde el 17 al 26 de Junio úl-
timo, se han exportado más de sesenta 
mi l arrobas, casi todas con destino á és-
ta córte. El tinto se coliza á 20 rs. y el 
blanco de 15 á 16. 
Habiéndose hecho reclamaciones muy 
vivhs al ministerio de Comercio francés, 
contra la cunrentena impuesta en Mar-
sella á las importaciones de puntos no 
epidemiados de España, el ministro va á 
reunir por esta razón el consejo superior 
de higiene. 
El gobierno de Romanía ha acordado 
elevar los deret hos de importación para 
los vinos. La nuev« tarifa será de 30 pe-
setas por quintal métrico para los vinos 
en barricas ó ti rieles y de 48 p á r a l o s 
que se importen en botellas. 
Según La Publicidad, de Barcelona, 
la crisis industrial y comercial se acentúa 
allí, á causa especialmente de que la fa-
bricación de algodones no marcha con 
la actividad de otras ocasiones por falta 
de consumo. 
La constitución del Banco Agrícola 
Salmantino que fundara la piedad mejor 
ó peor entendida del Sr. D. Mariano 
Crespo, lleva un proceso tan laborioso, 
que nos parece muy lej. na por las gran-
des dificultades que se oponen á su rea-
lización, y que por lo costosas, han de 
cer/enar considerablemente los fondos 
destinados al socorro de los labradores. 
Un semillero de pleitos interminables 
con ruidosos incidentes, es lo que hasta 
ahora vemos como resultado oráctico de 
la fundación. \k qué obedece esto? 
Esperamos que la Junta de patronos 
nos suministre antecedentes para hacer-
los públicos y sa'isfHcer la legít ima cu -
riosidad de los que se interesan en la cues-
tión y acuden á nosotros formulando la 
pregunta coa que termina nuestro párra-
fo anterior. 
Pronóstico del astrónomo aragonés se-
ñor Lapiedra. para el corriente mes: 
«Hacia el 5, 10 y 15 calores intercala-
dos con incidentes sensibles en la atmós-
fera, ya de lluvia como de truenos y 
vienijós frescos; sobre el 20 vuelve el ca-
lor de 35 grados acompañado de truenos 
y escasa lluvia con suma probabilidad eu 
Aragón de que el viento fuerte del 24 en 
adelante desbarate los nublados..) 
Eu algunos pueblos de Cataluña llama 
extraordinariamente la atención la abun-
dancia de pescad que se ñuta en los rios 
Uc oquc l lo i r g i u n , deb ida a('¿jUQ rC Cree 
á las grandes crecidas que han experi-
mentado aquellos. 
La Suciedad de Agricultura de Fran-
cia ha acordado elevar á 3.000 francos el 
premio que adjudicará en 1886 á la me-
jor Memoria t^obre la epiz otia del aborto 
en las especies ominas y bovinas. El pla-
zo para entregar los !rahnjos termina el 
día 31 de Liciembre de este año . 
La prensa agrícola de Francia dice que 
el ministro de la Guerra de aquella na-
ción ha resuelto concede'- licencia este 
año como los anteriores, á los soldados 
que deseen dedicarse á las faenas agr í -
colas de la estaciun. 
La licencia ó permiso durará treinta 
dias cuando haj an de trasladarse á lu-
gares alejados de su residencia y solo 
veinte dias en el caso de que trabaje en 
la proximidad a las poblaciones de guar-
nición. Será de cuenta del propietario 
que utilice sus servicios los gastos de ida 
y vuelta, los de manutención y el satis-
facer á los mismos soldados un haber 
diario de 1.̂ 0 francos por su trabajo. 
Se ha confirmado la noticia que circuló 
hace dias referente ha haber sido invadi-
do por la filoxera los viñedos del término 
de Berja ( Umeríy). 
Según E l Eco del Vallsen los viñedos 
de toda nquellq comarca ha desaparecido 
la enfermedad que en un principio se 
ore jó ser el mi ld iu , habiendo r-cobrado 
las cepj.s en poces dias tod» su lozanía. 
También se ha notado igual mejora en 
los viñedos de Llobregat, Panadea, Va-
llés. Bajes y otras comarcas de la provin-
cia de Barcelona. 
En los últimos dias de Junio se con-
certó en Sevilla la primera par'ida de 
tr igo blanquillo al precio de 44 rs. fane-
ga, sin derechos. 
Las habas sostienen el limite de 30 
reales. 
Los negociantes en granos se presen-
tan retraídos en aquella plaza, lo cual 
se a t r ibule á la epidemia colérica. 
Del Diar io de Calalayud: 
«Nuestro correspo^al de Abanto nos 
escribe dándonos cuenta de una asoiado-
ra tormenta que descargó en aquellos 
términos el dia 25 del pasado, causando 
granues ¿bños a los sembrados y plantas 
de aqut líos campos. Tanto los cebadas 
comoks cánamos, patatas, etc., han su-
frido considerablemente, asi como las 
viñas que se bailaban con una broiacion 
tan floreciente, que ha hecho mas sen-
sible ia péidida insiantanea de las gran-
des esperanzas que hacían concebir.» 
Parece que algunos labradores de la 
huer.a de Gandía tratan de establecer 
una fabrica de conservas, á fin de au-
mentar la extracción de productos que 
allí se cosechan. 
ERROJRES E C O I S Ó M I C O S 
I 
Cuando venimos combatiendo la equi-
vocada rntreha de recargar ius impues-
tos de consumo en ios anicuios de p r i -
mera necesidad, y especialmente lus vi-
nos, porque se limita su n^o, neetsario 
para ia alimentación de las clases traja 
jadoras; cuando es sabido de todus que 
los recargos excesivos en ios alimentos 
dan lugar á reducir su uso necesario y 
facilitar el contri»bando a la vez que las 
adulteraciones consiguientes, Jíj cual se 
impide con fc.cíl dad si los impuestos son 
inóiJicos; cuando se cono :e pur los mas 
extrañus á la ciencia econóioica que di 
ficultar el uso necesario de la> sustancias 
aiimen leías es en perjucio del d^sarrodo 
de la [.ob ación y del trabajo, porque tal 
tando el consumo se l imita la produc-
ción, y de consiguiente los ingresos del 
Tesoro; cuando es un axioma de econo-
mía pública que los crrcidos impuestos 
no Boíl los que producen los mayi.res in -
gresos, sino los que están en relación 
con la fácil circulación y consumo, que 
por el ma} or núioero de unidades que 
devengan el derecho acrecen las sumas 
recibidas, que en el otro cuso líis d.uiran; 
estando demostrado que los impuestos de 
consumos gravan mas al tra&ajador que 
á las d^más clases de la sociedad', hé ^-qui 
que, desde el mes actual el A \ t intamíento 
d^ Madrid exigirá mayores dert-ebus de 
puertas, elevando a los» dél vim» una pe-
sóla sobre 3,'¿5 céntimos que hov vitme 
cobrand"; es'o es, que una arrob» de v i -
no pagara de dere hos de consumo al 
entrar t-o Ma irid 4,25 pesetas 
Parece mt-mira qu^ la primera corpo-
ración municipal de l í spaña cometa erro-
res tan estupendos y se ha^a la ilusión 
que ese aumento de derechos será un 
aumento de ingresos; lo que resultar^ se-
rá un aumento de fraudes y adulteracio-
nes en los vinos que se vendan eu los pues-
tos |-úblicosy m.a disminución enorme en 
los ingresos del Municipio y en las ven-
tas de los vinos de los co-ech'-r-s que 
proveen el mercado d-j Ma Irid; resultan-
do en último término perjudicados los 
intereses de todo», excepto los de los ful 
sificadores y adulteradoras de una bebi-
da que, siendo lo que dt-be st-r, es un ali-
mento, y favoreciendo su adulteración 
es perjudi' ial á la salud pública. 
No ba>t», sagun se observa, que todos 
los que se han ocupado de economía pú-
blica hayan flem< strado, funila los en las 
le}es naturales de higiene y de la mane-
ra de administrar la Haciemia nacional, 
que no es el medio de mayores ingresos 
el de mayores impues'os. A pesar de 
tanto escrito y sabido por todos, el error 
se perpetúa, y sin consideración á que 
sin fruto *e lesionan los intereses de to-
dos, se sigue en progresión absurda la 
más absurda de las ideas, como si la vnr-
dad demostrada por tantas eminencias 
científicas fueran tecri^s queden la p r ác -
tica no resubaran cornpr'.hadas. 
El origen de tan desastrosas medidas, 
en nuestro juicio, procede de que se 
presupuesten gastos á que los ingresos 
no alcanzan, y se cree erradamente, ó se 
desea creer, que recargando los artículo-
gravados se podrá cubrir el déficit, ^11 
sostener tal desacierto se aumenta el per 
sonal fneal, que consume pane crecida 
de los supuestos ingres« s, sin que la ac-
tividad íis al consiga aumemar ni s i ' 
quiera la parte que absorbe inúti lmente ' 
Los que txpenden el vino al detall aul 
montan su volúmen con agua, etc., que 
cada arroba les vale 10 pesetas, y á tal 
manera de proceder no hay fiscarizaruMQ 
posible, y aunque lo fuera, seria preciso 
gas ar en el personal de ejeem-ion el 
producto obtenido para conseguir en úl-
timo término limitar el consumo del l i -
quido por su abo precio, y perjudicar a. 
productor con la menor demanda, sin 
conseguir el municipio el fin de ingresar 
en sus arcas mayores sumas. 
J . DE HIDALGO TABLADA. 
(/Se cont inuará . ) 
L A S E G A D O E A E S P A Ñ O L A 
Entre las máquinas agrícolas indis-
pe! sables para las comarcas dedicadas al 
cultivo de cereales puede colocarse en 
primer lucrar la segadora, asi es quw 4 
pesar de ser refractario á las innovacio-
nes el labrador apegado á la rutina, re-
curre sin embargo á la máquina , ya ge-
neral izóla en muchos pueblas de la re-
gión aragonesa donde predomina aqad 
cultivo. 
Los depósitos de segadoras de Zarago-
za y de Huesca, en años de buena cose-
cha como el actual, ven agotarse sus 
ex.stencias; el agr cultor que antes m i -
raba con d-sden la máquina, búscala hoy 
eu sus apuros de la siega, para disminuir 
el coste de esta operación y fiara hacerla 
a tiempo y sin tener que sufrir los per-
joicíi'S de la fulta de braceros ó las exi-
gencias de éstos. 
Es indiscutible, pues, la conveniencia 
de la segadora; pero, ¿cuál es la que 
m e j o r se adopta á las condiciones de este 
paí>? ¿Por cual, entre las de ios varios 
sistemas que se conocen, optará el labra-
dor? 
No vacilamos en decir que hoy contes-
ta á estas preguntas la segadora titulada 
L a N u e m Espinóla , que hemos visto 
funcionar en Z iragoza, inventada para 
España y construida en el taller de má-
quinas agrícolas de Elizalde y Comp mía 
de Biírgos. 
Cons ruida principalmente con madera 
y hierro forjado, de mecaois no sencilli-
simo, con algunas piezas dobles p^ra 
poder reemplazar inmediatamente laque 
se deteriora, y que se lleva sobre sus 
propias ruedas por cualquier ca., ino de 
carro, pudieodo empezar A segar en 
cuanto se lleira al campo, sin perder el 
tiempo en pn-parativos que exigen otras 
segadoras, no construidas como esta con 
destino «special para España. 
Su trabajo equivale al de 24 segado-
res de hoz, h'icieudo una labor mU' ho 
más curiosa que á mano, subiendo y 
bajando prontamente para evitar el i n -
conveniente de los accidentes del terre-
no, moviéndola con gran facilidad dos 
caballerías, y siendo, en fin, su coste 
3 000 rs., que en uno ó á lo ntós dos años 
se economizan segando con la recomen-
dable máquina. 
Cntnprémb se fácilmente que inVenta-
da por un ingeniero español, con estudio 
de las necesidades de este país, procu-
rando salvar lus inconvenientes que aquí 
ofrecen las segadoras conocidas, supere 
la española á las demás, Y as í es efecti-
vamente, por su sencillísimo mecanismo, 
que comprende e! más rudo ganan, y 
cu^os desperfectos pueden comp< ner fá-
cilmente 1 s operarios de los pueblos. 
Al aconsejar el u-o derla segadora es-
pañola, muévenos únic mente el deseo 
de contribuir á que se extienda eu bien 
de la agricultura aragonesa, y porque-
nntA ha satisfecho viéndola fnneionar, 
como pueden verla todos los interesados» 
en el llamado lugarico de Cerdan. pro-
piedad del conocido agricultor D. Fran-
cisco Cavero y Alvarez, de Toledo, quien 
la ha adoptado con preferencia á las de-
más segadoras, en vista de los excelen-
tes rp.^dtados.—l Del i ? / « n 0 de Avisos, 
df, Ziragoza.) 
•"'cñor director d ^ larOEÓNiGA. D.K VINOS 
r CKBRALK?! 
DÜKÑAS (Palencin) 30 Je Jun io . 
M u y señor mió: tenemos un tiempo de 
tormentas y l l u v i a s sin cesar, pues raro 
es el d i a qoe no llueve bien de nublado 
ó de temporal, habiendo librado perfec-
CRÓNICA. DB VINOS Y CKREALES 
tBmentp t^da cla>e de daño h^sta el 
din 25 dftl corriente a las tres de la tar-
de que se pres-nró una nube que empe-
zó'nrroj^r C(.n fuerza ag-na y granizo y 
por algunos puntos culi tal furia, que 
nos .-MI-Ó mucho «laño en un pago t i t u -
ludo Culde^-ue, tanto «-n el vinodo como 
en los sem^ra-los, pues en unos cortabu 
los tallos, hojas y racimos, y en los otros 
dpHgrauab* rnurhas esjdg-HS de cebadh; 
la iiub« continuó su marcha devastado-
ra por el inmediato pueblo de Villamu-
rie¡ de C-rrato, donde creo ha causado 
tan bien algunos dañ"». 
Ei viñedo en lo general ha brotado 
bien excepto en algunos puncos, donde 
debido á los hielos del meá de Octubre, 
ie notan muchas yemas heladas; pero 
sin embargo de que en la mayoría de 
los Términos la brotacion se ha verifica-
do bien, el viñedo ostenta pocos taci 
mos; por consiguiente, la eosecha sera 
corta en este término municipal y los 
imn diafos. 
Eu los .-embrados hay de todo, los te-
nemos buenos y los muy medianos; 
y de cebadas lo mismo, hay muchas 
buenas pero otras apenas podrán segar-
le, ó tendrán que arrancarlas por su po-
co desurrollo. 
El viuo en esta se vende á 20 reales 
cántara, pero con poca saca, d-bido al 
alt» precio que alcanza. 
El 'r igo está de 36 á 37 rs. fanega con 
pocos compradores. 
En Cevico de la Torre se vende el vino 
á 18 rs. cántaro, pero también coa poca 
animaid'm, y el trigo á 35 rs. fanega. 
En esta hemos tenido uu comisionado 
francés todo el mes de Mayo y Junio, 
que no puedo decir á Vd. cóiuü se Uauia 
ni parsi qué casa compraba, quo hizo v i -
nos á 15 y 16 rs. cántara , y como eu uu 
mes tuvo de subida una peseta en can-
tara, quiso aprovecharse y de ochenta 
pipas que hnbia comprado de 35 a 40 
chutaras la pipa, se dijo voy a hacer 
cieuio y asi fu^; pues con el mayor des-
caro y á la vista de todo el mundo, l le-
vaba a la esfáciop pipas de agua de un 
pilón que hay en e-ta villa donde solo 
beb^n los ganados; va en la estación las 
pipas de agua, hacia la mezcla de un po-
co de vino, o ro poco de agua, otra can-
i l ! . " d de alcohol de avena, patatas ó 
cualquiera otro cereal, ( ie todo méuos 
alcohol de vino), y con cualquiera otro 
producto químico para dar un poco de 
aspereza ó color; cátese Vd. , señor direc-
tor, hecho el viuo. Todo esto nu se corno 
«e ha consentido á ciencia y p«ciencía 
de la mayoría 'te los cose» he ros, y que 
haya habido suficiente calma para ver á 
un comisioois'a estar desacreditando 
con sus adulteraciones el vino del país, 
y perjudicttQÜu ó una comarca vinícola. 
¿De qué sirve, señor director, que los co-
secheros elab' reu bien sus viuos, los 
tengan páfu* todo el año, y sin mezclas 
ni cnmpusii-ion de ninguna clase, si lue-
go viene un agiotista qu- desncredita la 
producción de todo uu pueblo? 
Luego dieen en la frontera francesa 
qu^ li s viuos d • España vau adulterados 
y son ellos los que los fíd.-dfiwan y adul-
teran; y si este vino ha sido rr-couocido 
en la a mana, de fijo no debía haber pa-
sado; pero cuando el señor francés lo 
hacia, s guridad teudria de que dicho 
caido no habla de tener entorpecimietuo 
para pasar k la vecina r< pública. Hace 
días publicó E¿ ímparcia l un ar ículo ú-
Xn\i),A'> Los vinos aduLierados', en dicho 
artículo se coiitriguan buenas realas que 
debiau tener en bueáta los cosecheros 
para unirse, y poméiidoms en práctica 
acabar con estos negociantes de mala fé 
que nosdesacr-ditart, y evi ar estas adul-
teraciones.—P. S Q. 
BOU JA (Zaragoza) i." de Jul io. 
Niuguna noticia he dalo á Vd. respec-
to de viuos, aceites y cereales en el pre-
íente semestre espetando la brotacion, 
ligación de uvas, oliva y gninazon de 
trigo y cebada, pero hoy que ^a se han 
realizado todas puedo anunciarle que 
presen'an uu aspecto inmejorMble,* pues 
que los fuertes aires que reinaron hará 
unos 20 días tiraron al suelo muchos 
pámpanos por su nacirnieu o, dejando 
algunas cepas desnudas, que apenas 
cuando llegue ¡a época se podrán podar, 
los dañ'^s causados no llegarán a una oc-
tava parte de la cosecha, según perso-
nas inteligentes. 
La siega en este partido va algo retra-
eadi pues apenas ha comenzado, efecto 
de las abundantes y continuadas lluvias 
que vienen cayendo diariamente d-sde 
mitad del mes actual, por cuyo motivo 
la cnña drl trigo conserva mucho verdor 
y no está en condiciones de cortarse. 
Anteayer día de San Pedro estuvo tro-
nando sín cesar, y á ctysa de las cuatro 
de la tarde fué tanta el agua que cayó 
mezclada con piedra (pero que uu debió 
por t s s a circunstancia causar mucho da-
ño), que el empedmdo de las calles llegó 
á cubrirse; habiendo caido sobre la una 
del día dos exhalaciones que afortunada 
mente no causaron mas d^ñu que privar 
del sentido por pucos seguraos á un 
hombre que se encontraba eu una de las 
habitaciones de su casa. 
Las existencias de vinos en este part i-
do .-on muy; pocas y por lo que respecta á 
esta localidad apenas podrán venderse 
1.500 a 2.00U aíqueces. 
El t i i ^ o y aceue encalmados. 
Los precios ñuc túan entre 43 á 47 1[2 
pesetas alquez (119 litros) para el vino; a 
47 rs. la arroba el aceite, y 15 rs. haneg'a 
el t r i g o . — M corresponsal. 
TARRAGONA 30 de Jumo. 
Sulo dos líueas para decirle que nues-
tro mercado de viuus se resiente tanto 
por las medidas sanitarias comú por ¿a 
gran escasez que hay de buenos caldos 
para emba«que; las transacciones por 
consiguiente están muy encalmadas. 
O-ru uiei daré mas pormenores del mer-
cado y u.e ocuparé dei estado del cam-
po.—Á. J . 
TO-MELLOSO (Ciudad-Real) l .0de Ju l i o . 
La siega ha terminado; esta operación, 
valiéndome de una frase muy usual en 
es a comarca, no ha sido ni vista ni oída 
porque la langosta se había adelantado 
y apenas ha dejado sembrados ileso.-; los 
irigoa y gejas son lus que han sufridu 
hasta el puuio de que t> dos ios ha devo-
rado; sembrados de centeno quedan muy 
pocos. Los pobres segadores se han visto 
precisados a ir á la parte de Alcázar bus-
cando trabajo. 
La situación de este pueblo es fatalísi-
ma y no sé lo que ocurrirá eu el próximo 
invierno, pues IJS vmedos están también 
medianos debido á la langosta y á la ¿e-
larcifla. Lievumos quince días con un 
fuer e temporal de imviasque perjudica 
la ñoresceu ía de la vid y el poco grauo 
que se lia reeolectcido y esta en las eras 
sin poderse trillar. 
Eu el mercado rigen los siguientes pre 
cios: candeal, de 50 a 54 rs. la fanega; 
geja, á 48; centeno, sin cutízacíon; ceba-
da, oe 20 a 22.—J/. O. 
VALDIiPl i iVAS (Ciudad Real) 30 de Junio. 
La fluresceucía de la vid se esta lle-
vandu a cabu en malas condiciones, efec-
to del temporal de lluvias que desde hace 
oebu ó rilas esta reínandu eu es a cumar-
ca. Con tan anómalo cuantu inoportuno 
temp ral, se ha de arrollado la oruga en 
los viñedos, causando no p 'eos estrag* s, 
que unidos fi los ya causados por los hie-
los y langosta, hacen que la próxima co-
secha de uva se presente meonma. La da 
cereales sera regular en los p^gos que no 
ha habulola ngosta, y nula en otsos, tales 
Como Santu María y el Pozo de la Serna. 
En vinos disfrutamos de una demanda 
tan activít cual pocas veces se ha cono-
cido; baste decir.e que desde el día 17 
del corriente hasta el dia 26, se han ex 
tr<.ido mas de 60.000 arrobas, casi todas 
con destino a esa cor e. A pesar de la 
saca tan extra' rdiuaria y de lo muy re-
ducidas que quedan la? existencias, los 
vinos se cotizan al mismo precio que le 
anunciaba en mi anterior, esto es, a 20 
reales arroba para el tinto y de 15 á 16 el 
blanco. El candeal se vende de 50 a 52 
realas fanega y de 22 a 24 la cebada. 
— B . R . 
FERMOSELLE (Zamora) 1 de Ju l io . 
Sejíun mis observaciones é informes 
que be adquirido, las viñas aun cuando 
arrojaron con bastante retraso lo hicie-
ron "con vigor y lozanía y con bastante 
desigualdad en racimos. o^t-mUndo mu-
chos en l<>s terreHcs débiles y pocos eu 
lus t em nus de más fondu; pero esto se 
compensó por el mayor desarrollo que 
tumarun los racimos, efecto del buen 
tiempo que hizo á su brotacion; se pre-
sentó 1» florescencia c» n uu temporal de 
lluvias torrenciales y pedriscos que ha 
hecho vanas k s ilusiones del agricultor, 
por lo que se ve de día eu día desapare-
cer la buena recoleccnm que se esperaba 
vista la brotacion y desarrollo de la par-
te fructífera; y lo mismo sucede con el 
olivo, sin qne hoy se pueda apreciar su 
alcance, y según opiuon de los más inte-
ligentes los rendimientos s j rán escasos. 
Respecto á cereales están segando las 
cebadas que dan escasos rendimientos; 
los centeuos están regulares y la cose-
cha no sera abundante; los trigos están 
bastante bien y se hará buena recolec 
c i -n , no ocurriendo algún contratiempo 
métwieológico. 
Cutízacíon de cereales, con firmeza y 
solo para el consumo local. 
L is caldos en alza cada dí¡í, pues hay 
buena demanda y la venta muy adelan-
tada. Temporal muy lluvioso y tormen-
toso. 
Precios: vino, á 15 rs. cántaro de 16 
litros; aguardiente de 16°, á 22 rs.; ídem 
anisado, de 21° á 48; aceite, á 60 rs. sin 
demanda. 
Trigo, á 48 rs. fanega de 55,2á litros; 
centeno, á 32 y 33; cebada, a 34; gar-
banzos, de 80 a 10U según clase. 
LuS pedriscos no escasean, aunque los 
daños no son de gran consideración; 
hay labrador que ha quedado arruina-
d o . - í ? . R . 
ABERIN (Navarra) 2 de Jul io . 
Llevamos dos semanas completas de 
lluvias eu las c.uales se han interrumpi-
do las apremiantes labores de la estación 
y ha sufrido a lgún retraso también la 
próxima recolección de cereales. 
Si este año resulta cierto aquel prover-
bio tan conoi-idü entre los labradores, de 
«aguas por S n Juan quitan viuo y no 
dan pan,» tendremos que lamentar un 
sensible fracaso. 
lín ios viñas no se puede apreciar el 
daño, aunque presumo será pequeño, 
porque ya para cuando sobrevinieron los 
nublados e.-taba terminada la vuelta ó 
fecunda'ion. 
Todo hace esperar que al menos por 
es e año los rendimientos de la vid serán, 
regulares y no se ver^n defraudados sido 
es pi.r accideníes imprevistos lo^ hala-
güeños deseos de los cosecheros. Presen-
tau ¡as viñas de toda esta regiou un as-
pecto soberbio con la exuberancia de 
sarmiento que ostentan, suceso que sa-
tisface á sus dueños porque .de haber 
continuado el iiempo p» r «Igunos años 
más, remiso á las humedades los mejo-
res pagos hubieran quedado yermos. 
No solo ha contribuido á la paraliza-
ción y retraso de las labores del campo, 
el estado del tiempo y la persistencia de 
las lluvias, si que también ha influido 
en no pequeña escala la ausencia de 
gran n ú m e D de obreros que según cos-
tumbre emigran por la presente estación 
alus pueblos de la ribera, atraídos por 
las crecidas remuneraciones que obtie-
nen sus operaciones de siega. 
El vino sigue exportándose á 15 reales 
cántaro de 11,77 litros. 
Suyo siempre afmo. y s. s .—F. P . A. 
T A L A Y E R A DE L A REINA (Toledo) 2 de 
Ju l io . 
Hace algunos días empezó la siega, 
pen- con tan mala souibra, ef-cto de las 
lluvias, que husta ahora no se han podi-
do trillar las mieses.. 
Los labradores temen se pierda por 
completo lo que tenían preparado para 
la trida, é igualmenie lo segado que tie-
nen en el f*ampo. 
Con.'-ecuencia de ^ste temporal tan ra-
ro y pernicioso, es el mayor favor que 
van lomando los cereales y las legum-
bres, s-guu observara en la siguiente 
nota de praci' s: 
Qt bbda, de 23 á 26 rs. la fanega; tr igo, 
de 44 a 46; vino, de 22 á 28 rs. la canta-
ra; aguardiente rebajado, de 28 a 30; 
id. fuerte, de 46 á 54 s-gun su gradua-
ción.—J. L . y Compañía. 
VILLANÜEVA DEL FRESNO (Badajoz) 30 de 
Junio . 
El tiempo que viene haciendo no pue-
de ser peor para el labrador, pues las 
tempestades y las lluvias se repiten de 
un modo que perjudicau todas las cose-
chas p' mientes é impiden la recolección 
de ios cereales. 
El trigo e-ta á 36 y 36,50 rs. la fane-
ga; la cebada, a 22; el centeno, de 2d á 
21; y las habas, a 32. 
Los precios del ganado de cerda han 
descendido a 35 rs. la arroba; las demás 
clases se sostienen. 
Eu lanas se ha trabajado con regular 
animación sobre la base de 80 á 90 rs. 
arrooa para las negas, y de 50 á 6ü para 
las blancas.—^. J/. 
NOBLEJAS (Toledo) 2 de J u l i o . 
El año se presenta muy calamitoso, 
pues ademas de la enfermedad reinante 
que nos amenaza, las cosechas de cerea-
les y vinos serán bastante estériles; 
! pues sí bien los viñedos blancos están 
i hermosos de follaje, en general ostenta 
pocos racimos, y el viñedo tinto que es 
lo que hace que nuestros afamados cal-
dos sean tan codiciados está en su ma-
yor parte destrozado por el hielo del 15 
de Mayo y el castigo tan terrible que 
después ha hecho la písal ó gusano dé la 
vid, en términos que la mayor parte de 
estos viñedos se pueden dnr por vendi-
miados. , 
Los olivos tienen a lguña flor, pero 
sería prematuro cuanto pudiera decirle 
de la futura cosecha de aceituna. 
Los géneros paralizados para fuera de 
la localidad, debido esto á las medidas 
tomadas por las autoridades y junta de 
sanidad, á fin de si es posible no seamos 
visitados por el huespedd el Ganges. 
Los precios de los granos son los s i -
guientes: vino, de 19 á 20 rs. arroba, 
aceite, á 33; tr igo, k 47 rs. fanega; ceba» 
da, á 24; aguardiente anisado de 27o-
á 44 rs. arroba.—/. G. dé la R. 
T A R A Z O N A D E L A M A N C H A (Albacete) 30 
de J u n i o . 
Los sembrados muy malos por el per-
sistente temporal de frios, nieves y l lu -
vias del úl t imo invierno; las operaciones 
de la recolección paralizadas por las íem-
pestades y fuertes aguaceros. 
La vid ha hecho la florescencia ó l iga 
sin grandes pérdidas, lo cual no se espe-
raba dado el mal tiempo; si todo sigue 
bien, la cosecha de vino no será mala. 
La venta de dicho caldo está adelanta-
da, por más que desde hace unas semanas 
han decrecido así pedidos; las bastante 
existencia se estima en unas45.000 arro-
bas y como precio corriente puede re-
gistrarse el de 15 rs.—El corresponsal. 
Lianiamos la atenoion « o b r e e l aaoidOio r 
los mnirnUores que insertamos en la plana co-
rrespondiente, per ser uu prwducto eticaz, s i a 
g é n e r o a lguno da duda contra si agrio y ácid» 
d» lo» » inos , reuniendo la ventaja de que se 
aso del mismo es completamente inofensiro á 
h s a lud . 
E N Ó F I L O D E m \ í l 
Este preparado, s in ¡gua ' para la clarifica-
ción natural, perfecta é infalible de loda clase 
de vinos, vinagres, aguardientes, sidras y cer-
vezas, ha sids recomendado con eficacia s u m t 
por todas las pr incipales revistas v in íco las de 
-España . 
La exper i enc i j ha demostrad*» que el Enófilo 
de A miel es el m á s seguro, -1 mas activo y e l 
máf b e r i l o de lus clarificantes; 1.° po que p ro-
duce 5 ó 6 veces menos l ú a que las claras da 
baevo y Us Kelaun^s mas depu^das ; 2.°, por 
que U liga s iendo m á s pesada, mas espesa, 
ma> compacta y menos voluminosa , no re -
monta o no vuelve a f\ib\r en el v ino; 3 . ° , 
porque un kil ge. mo de este c lar i f icante de l 
precio de 16 pesetas sust i tuye á 700 ú 8 0 c l a -
ras "e l luevo- o a 4 k i lóg ra im-s ^e gelatina, que 
cuentan de 30 á 40 pe e a-; 4 . ° , porgue no de-
col..ra n i d t b i l i t < Ío m is m í n i m o al v i n o , 5.0ie 
trasmite el meiu r «u.-to y olor e x t r - ñ u s ; n i 
porque aun eu;<ndo se niue- a la barrica ue 
c o n l ene el v ino laritteado, é te sé clarifica de 
por sí a las íS horiis, sin que baya necesidad 
de re.d n t í c a . lo; 6 . ° , porque su autor respon-
de d b darn. nte d su nía? perfecta inocu idad , 
t ue put-de soitx terse ai analiMS ná.- esc rupu-
luso y se ver que e s t á ex uto de todas esas 
suslan w insalubres que algunas veces se e m -
plean en e^la el SH de preparados; 7 .° , porque 
el vine res ste por iHád¡JéWís meses el contacto 
del clariticaniHi, ê t dec r, que no h y necesidad 
bs-o uta de t r a se í i a r el vino d rante ese p e r í o -
do de l e m p o ; 8 . ° porq B es el r l a n t í c a u t ^ qae 
mejor xe p 'e U para los vinos, sidras cerve-
zas desl 'nados á l a t-xpurtrfciun; y.0, parque 
se conserva por el t i f ñ i p o , U mismo en si t io 
h ú m e d o como se o, y 10, p e r q u é previene é 
impide 'oda* las enr'trmedades el v no . 
AplicacW'i.—Para una barrica de 40 arrobas 
ru ho cucharadas m e d i d a » al rase. La ¡ n s t r u o -
CIOM i ara la manara de u s i r el < l a rd ioan i i se 
encuen ra denrol de c « d a bote. 
Precios.—Núm. i . Bote de i k i l og ramo , i6 
pt-sirias; n i . de 500 gramos, 8 í |2 ¡d. N ú m . 2 
(especial para vinos fuuy tu rb ios recios ó de 
naucli > coior) , tu y 5 1(2 pesetas resptfCtiva-
Daéote. 
Lus pedido^ al s e ñ o r Admin i s t r ador de la 
CKÓNICA DE VINOS Y CEREALES . Plaza de O r i e n -
te, n ú m . 7. 2.° Madr id , a. u i i i p - i V i i d o el i rapor-
t« de aquellos en l ibranza del g i ro mutuo , l e -
tra de fncil obro ó sellos de cor r ee, pero cer-
l i f icando la arta en vsle ú l t i m o caso para que 
no sulVa e x t r a v í o . 
J . L . 
B O R D E A U X ( F r a n c i a ) 
Informa á los ñ o r e s cosecheros y nego-
ciantes, que admi te vino^ á la veu a é n dicha 
plaza. 
Para los pormenores nece:arios escr ibi r á 
dicho s e ñ o r . 
I m p . de EL LIBERAL, Almudena , 2. 
CRÓNICA D E VINOS Y C E R E A L E S 
Julius G. Neville y Compañía, Liverpool 
fllaliños harineros pa-
ra toda clase de granos 
y diversidad ce produc-
tos. ~ Trilladoras c o n 
aparato de machacar pa-
j a , limpiadoras, segado-
ras j toda Ciase do apa-
ratos para la a g r i c u l t u -
ra.—Máquinas y calde-
ras de vapor de todos 
sistemas y de grande 
economía en el consumo 
del combustible. 
Los env íos se hacen 
directa meute de í n g a-
terra ó Alemania á cual-
quier puerto ae la pe-
n ínsu .u . 
Se mandan ca t á logos 
franco á q u i t n ios pida. 
S U C U R S A L Y D E P Ó S I T O : J U L I U S G. N E V I L L E , PLAZA DE PALACIO, 11. B A R C E L O N A 
D E S P A C H O E N M A D R I D : JULIUS O. N E V I L L E , P U E R T A DEL SOL, 6. 
Instalaciones eomp]^ 
fabncaa de 
Ergrabado representa la máquina D E S A G R E G A D O R Ó T R I T U R A D O R P R I V I L E G I A D O 
t«S de . 
cohol, azúcar, a'mifioB » 
chocolate. — aquina !« 
pnra La explotación de 
minas, raí s, wa^oues 
cab es de acero ^ aci y 
cáñamo, bombas etc - l 
Tornos cilindricos, cepi-
lladoras y demás máq,,K 
ñas herramient s para 
talleres de consTurcion 
y toda clase d^ m-dquina-
ria para labrar madera. 
Un co represe tante 
de los rfres D a w j pae_ 
mnii y Compañía, Col-
chester. —- (:on>t uctorsi 
especialistas e maqui-
nas y calderas de vapor, 
preniados con Miedalla 
Este desagreg-ador funciona en Kspaña con el m a j ó r éxito e-j más de 150 ejemplares. Se emplea para de oro en las Kxposicio-
triturar el tártaro, el alumbre, el hueso, ias bellottas,'cu^> iics y astas de toro, yeso, carien de piedra y leña, n-'s internación ,es de 
c k e , cortezas de todas clases, abonos, patatas, corcho, cuerdas y tetas alquitranadas, etc., etc —Referen- Lóndr«-s, A m a t e r i u m , 
- ^ K K J — CÍHS y precios a l pedirlos. Calcuta y otras. 
Nuevo testimonio sobre trilladoras, ¿ocon'ioiles, «¿c—«Castelló de Ampurias, 1.° de Af̂ oŝ o de 1884.—Sr. D. julios G. Neville, Barcelona.—Muy señor mió: No puedo 
raénní qu« niaaifestar á V. que la rrillailora que se sirvió r^diitirme en cumplí miento á mi pedido en el mes de Mayo líjíimo, hace un trabajo excelente y m4s satisfactorie 
de lo que esuernba por la rapidez y limpieza que sale el trig*© y demás granos sin encontrarse ni uno solo que esté partido ni aplacado. No quisiera mencionar el resulra-
do que dan las maquinas de esra especie de otras fábricas, por no conocerlas, pero sí le puedo decir que entre los admiradores d^ ésta hay uno que posee una de otra fá-
briea y quedó tan pasmado de ésta que dijo quena poseer otra de la casa que es V. su digmo representante. Quedo de V. afmo. s. s. q. b. s. m., Firmado, Cayetano Llorens.* 
Ni O l D I i m Ni M Í L D E W 
ni piojillos, DI árañuel a ai honniíías. (Jootra el o* el mineral ue i<»í sal-
ía liza^o, i-s <«P re.*ul a ios seguro-», garanudoí por miila-es de ate-laciouei 
B p a ñ o l a s y Francesas, reunidas en una libreta que se mandará contra un 
sello de 15 c é n t i m o s de pe-eta 
No se conté la 'á á n ngun* carta que no contenga dicho valor 
Se nene'-uan r- pr sentantes acti'"?. con referencias. 
Eugenio Anglés. Balmes, 6. Barcelona, 
l O b V L U l C U l t O i t J b 
Les interesa conocer á admirable especí t ico que haoe dreaparecer com-
pletamente ei a«rio y iuíijlo Je los vino* blancos y tintos; as í como las dife-
rentes ap/icaciones que- licué para la víti y vinicultura. 
Pedir prospectos, enviando sello para su r e m i s i ó n , á D. Manuel del Ge-
I r#.—Galle ¡Via or, n ó m 45, Ma riil 
A G U S T I N B Á Y 
T A L L E R E S O E C O N S Í R U C C I O N D E T O N E L E S , P I P A S , B A R R I L E S , E T C . E T C 
DE CASTAÑO Y ROBLES.—ALICANTE 
E S P E C I A L I D A D E N C U B A S D E A B E T O 
E'.ia clase 'e en-
ra-íes son muy ne-
ce3«rios para los 
exportadores de 
vino, fahricantes 
de asuardient", w 
en particular para 
l e s ta b r a d o r e s , 
que los uúli . ian ea 
c u b o í d e f e r m e n t a -
cion ó le duposuo, 
con la ventaja de 
que en po^o lt»cal, 
y poco C'̂ s <», a l -
macenan y conser-
van gr nd^s ma-
sas de líquid' s. 
Estas vasijas por 
su solidez v bara-
tura, son el éli* mi -
go mortal d é l a s t -
najas, y b o ^ n a 
p. ueba deellues la 
aceptaüiun tan ge-
neral que han te-
de g r a n d e s d imens iones 
--.vi 
• 
n i d o d e s d e qee 
fueron premiadas 
en la E \po- i c ion 
Nacional vinícola 
que se cele l .ró en 
Wa 'rid el año de 
<877. Desde esta 
fecha los pedidog 
van en «umei - to , 
f.íbri-ándo.-tí por 
centenares de va-
r as di-» easiot es; 
per o h s mas acep-
tadas por regid ge-
ne'al son las de 
3 000 arrui as en 
adei«nte , porq ie 
estas no e\<-eden 
sus pr*-cioD de reaí 
y medio por ai ro-
ba de cabida. 
Para más datos, 
precios y pcdiiio^, 
dirig-rse á s u c o n s -
tructor. 
L i s t a de l a s c i u d a d e s y pueb los en donde se h a n i n s t a l a d o c u b a s de os ta c l a s e . 
Alicante . — Alinansa . — M m u d d i n a . — Aspe.— A r g u e ñ a . — A l h a i l ^ . — A l t e a d — A l c a l i de; ó c a r . — B o n a es.—Be-
nasau. — Beiifjaftia — B e ñ i g a n i n . — Burdeos ( F r a n r v a ) . — C á i l i z . — C a s t a l i a . — C a n d ó t e . — C u a í r e l o . . t, - C o r r a ' r u b i o . — 
Cr ip fana .—Car ' ion .— alzada.—Coi ' eniain*—Consuegra.— Car'-elcn — Dainnel.—E!da. —Grana .—Get l e . — G ¡ -
j o n a . — J o r q u e r a . — . l á t i v a . — L a Puebla. — Vladr • ! . — M o t r i l •—Moguer. — M o n ó v a r . — Mora . — M ^ l a g o n , - adriguer^s — 
Montaberner .—Muro . — M ú r c i a —Mot; l le ja — N o v e l í h . — O n i l . — P i n o s o . — P o 2 u e t « de C f 'atr• va. —Pueb.. del ' uque. 
—Puebla de Ion F^dr ique .—Pu hU de Amoradie l .—P^ 'ma ( B a l e a r e s ) . — P e n á g u i l a , — S í - v i l l a . — S ^ i . — & « ' í tpo la .— 
S í n'Hcruz.—Soo ué ' lamos.—Tara¿ona.—Tumei loso.—Tabarra .—Toboso.—Va d e p e ñ a s . — ^al ' e g a n g a . — V i ü t n . — v ' i -
l lanuev-» de, A i c a r d e t e . — V i i l a g a r c í a . — V i l l a l g o r d o . — V i g o . — Viliafranqueza. — Valdemori l lo .—Vil laoafias . l é e l a . — 
Yepes.—Za'ra. 
T R I L L A D O R A S á mano , fuerza a n i m a l ó vapo r 
l a 
Picado•*aM <2e EPa»to^ .'SSalacáies, Ilcs^pana«1oi*aA> de maíz, 
Prensa* ^ ü ^ a : Sno y rodas mfiquiuHS para 
A G R I C U L T U R A Y V I N I C U L T U R A 
fabrican 
Ph. Mayfaith, & C.' 
PRANOOFORTB S/MENO 
(Alemania) y V I E N N i 
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R. L O P E Z 0 [ H E R E O I A 
H A R O : i*' 5oja) 
láquinas agrícolas,_ríncolas é industriales 
fepwialiííad ce a-tícnk» ^ra imtit* j aíiaacenes de mw 
Unico sub-ag'ente para la provincia do Lo^ roüo de las U -
M A Q U I N A S A G R Í C O L A S 
S f G A D O R a E L I Z A L D F . Inventada expresameote pa-
I ra España, y preferida a las extranjeras por su esiremada 
¡ sencillez, lig-er-za y solidez, 
B L D A D O R a . La de mnyor aceptación en el país. 
C O R T A - P A J A S . Instrumento práctico para abreviar la 
1 u trilla. 
PIDANSE PROSPECTOS Á 
Elizalde y G a ~ Burgos. 
L A S I N PAR 
beldidon y acribadora 
L A R E I N A . 
ha sido modificada de 'a l mod» 
que merece el diciado S in Pa r 
quo empieza este a i iu i ic io . 
Para satisfacer los t leseoí de loi 
g r a n d e » la l radurea liemos conS-
I r u i d u eá le a ñ o dos lamafios l ú ^ 
veres que el de costumbre, los 
cuales puedun ser movido- H ma-
no ó con motor de sangre ó de 
vapor. 
Los pedidos á AGUSTIN EY-
RIKS. deposito de maquinas agrí-
colas. Acera de Recoletos, D.* 5, 
Ya l l ado l id . 
A N U A R I O V I N Í C O L A 1885 
T E R C E R ^NO 
Esta impor tan te nubUc^cion <i« «..íoo p ^ ^ i m s contiene todos los infor-
mes indi-peii»ablf8 al comercio en grueso de vinos , e s p í r i t u s y licores, tanto 
par» f l <'t»íner<;io i m e n o r aotúv p*r* e' i le e x p o r t a c i ó n . 
E-ta e Mcion w t H i e f l v U Carta vinícola de Francia, en la que se indican las 
pr inupa le .» bodegas», la dié i t r ibucion geogr ica del cu l t ivo de la vid p r co-
m»>rc^8 y depa 'amentos v las vías de (*OIDIIHIC«OÍOO por agua y í e r ro -ca r r les. 
P r cios: P franco en r ú s t i c a y fcS en pasia. 
Los pedid» s a M. P-nis e^itur. 2S F uh Montm.!rtre, P a r í s ó á 'a Admi-
n i s t r a c i ó n de la CSÓMCA DE VINOS V CEREA.LES, Ma l n d , acora pañand<>el im-
porte áé la obra , m á s 75 c é n t i m o s si se üa de enviar ceni f icad^ para que oe 
ufra ext ravio . 
